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撮影箇所は 1全身正面、 2全身背面、 3全身
右側面、 4上半身、 5衿元、 6足元、 7頭部、





































J！！~地の物が 49% と刺繍入りの物は 45%で向い
湘合を占めていた。棋織やビーズのついたキ衿
l主I3・1 lj.色無地のfj述怜 j!:(f 3・2 例入りのfJt；主怜
関3・3 レー ス付のw；主怜 l耳13・4 パール付のf)t述衿
もごく少数ではあるが雌認された。次にfJ「述衿
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